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Introducció
El  futbol  sala  s’ha  convertit  en 
un  dels  esports  més  practicats  a 
Espanya,  compta  amb  96.242  lli-
cències  federatives  (RFEF,  2006) 
i  és  el  tercer  esport  d’equip  amb 
més  jugadors  federats,  per  darre-
re  del  futbol  i  del  bàsquet  (Gar-
cía Ferrando, 2006). Els motius de 
l’augment  del  nombre  de  prac-
ticants,  federats  o  no,  poden  ser 
diversos;  entre  d’altres  raons  es 
troba  l’elevat  nombre  de  camps 
de  futbol  sala existents,  la difusió 
mediàtica  assolida  o  els  bons  re-
sultats  obtinguts  per  Espanya  en 
les  diferents  competicions  inter-
nacionals.  A  més  a  més,  un  altre 
indicador important de la seva fa-
cilitat de promoció és el baix cost 
de  l’equipament esportiu  i  la pos-
sibilitat que hi participin persones 
de diferents edats i amb habilitats 
diverses.  D’altra  banda,  respecte 
al material  esportiu,  les  sabatilles 
de  futbol  sala  tenen un paper  fo-
namental  en el desenvolupament 
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del  joc,  atès  que  influeixen  en  la 
percepció  de  confort  del  jugador 
i confereixen un rendiment deter-
minat a les accions de copejament 
o  de  desplaçament.  Tots  dos  as-
pectes  s’haurien  de  tenir  en  con-
sideració en el disseny d’un calçat 
esportiu  adequat,  sense  oblidar 
les  lesions  i  els  seus mecanismes 
de  producció,  per  proporcionar 
la  màxima  seguretat  al  jugador. 
Així, es pot destacar, en la mateixa 
línia que Gámez et al.  (2006), que 
és  important  conèixer  les  dades 
epidemiològiques  de  la  pràctica 
esportiva  per  identificar  els  pro-
blemes  dels  jugadors  i  actuar  en 























quinços  són el  tipus de  lesió més 
usual (Cintia et al., 2003; Putukian 
et  al.,  1996;  Bargren  i  Snell,  1994; 
Lindelfeld et al., 1994). Igualment, 
les lesions musculars (Cintia et al., 
2003)  i  les  contusions  (Lindelfeld 
et  al.,  1994; Bargren  i  Snell,  1994) 
són  sofertes  sovint pels  jugadors, 
en  la majoria  dels  casos  a  les  ex-
tremitats  inferiors  (71,4 %)  (Putu-
kian et al., 1996). 
Als estudis epidemiològics loca-





Les  principals  diferències  es  tro-





Al  contrari,  la  principal  analogia 
entre tots dos, és que els jugadors 
realitzen  habilitats  tècniques  si-
milars  i  la velocitat del  joc és ele-
vada. 




existeixen molts  estudis  que  des-
criuen  aspectes  biomecànics  que 
concerneixen  al  disseny de  calçat 
en un gran nombre d’esports, com 
en  el  cas  de  l’atletisme  (Divert, 
Baur, Mornieux, Mayer i Belli, 2005), 
el  futbol  americà  (Heidt  et  al., 
1996), el tennis (Schlaepfer, Unold 
i  Nigg,  1983;  Nigg,  Luthi  i  Bahl-
sen,  1989)  o  el  bàsquet  (Zhang, 
Clowers, Kohstall i Yu, 2005; Brizue-
la, 1997). No obstant això, no s’ha 
trobat  informació  sobre  aspectes 
biomecànics  relacionats  amb  el 





i  el  buit  científic  existent  en  el  dis-
seny de  sabatilles  específiques,  fan 
necessari  augmentar  aquest  camp 
de coneixement. Per això,  l’objectiu 
d’aquest  document  és  presentar 
una metodologia  d’anàlisi  que  aju-
di  a  establir  criteris  i  especifica-
cions de disseny per a  la  fabricació 
de  sabatilles de  futbol  sala amb al-
tes prestacions, tot tenint en comp-
te  tant  aspectes  mecànics  (fricció, 
amortiment,  pes...),  com  biomecà-
nics  (ajust),  de  rendiment  esportiu 
i de confort. 
Per  a  la  consecució  d’aquest  ob-







es  realitzarà  amb  una  triple  in-
tenció:






•   Identificar  els  problemes  habi-
tuals de  les  sabatilles de  futbol 
sala.
En  segon  lloc,  a  través  de 
l’observació  del  joc,  es  coneixerà 
quines  són  les  accions  més  co-
munes  realitzades  pels  jugadors 
i  com  influeixen,  aquestes,  en  el 
calçat.
Finalment,  la  revisió de producte 
pretén  de  comprovar  les  solucions 
de  disseny  que  hi  ha  al mercat  als 
problemes  i  necessitats  trobats  en 
les fases anteriors.
material i mètodes
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fases  inicials  de  desenvolupament 




actituds  i  percepcions  dels  usuaris, 
sense restricció. Són tècniques pro-
vinents  de  les  ciències  socials,  que 
tenen  com  a  objectiu  emfatitzar  la 
participació dels usuaris,  igual  com 
passa amb altres tècniques, com ara: 
Brainstorming,  Philips  66,  Delphi, 
etcètera.
La  principal  diferència  entre 
el  grup  de  discussió  i  el  plafó 
d’experts és que, en aquest últim, 




matèria.  En  aquest  cas,  per  a  la 
definició de criteris de disseny de 
sabatilles  de  futbol  sala,  convin-
dria que els subjectes participants 
fossin jugadors habituals d’aquest 
esport  i,  si  és  possible,  amb  una 
dilatada  experiència  en  aquest 
joc.  Així,  es  proposaria  realitzar 
un plafó  d’experts  amb  jugadors 
professionals o semiprofessionals. 
A la taula 1 es descriuen  les  fases 
en  què  es  podria  dividir  el  plafó 
d’experts  i els objectius de cadas-
cuna. 
observació del joc en vídeo 
El calçat utilitzat pels jugadors ha 
de  respondre  a  les  exigències  que 
provoquen  els moviments  i  les  ac-













revisió de producte 
A  través  d’Internet,  de  catàlegs 
de  calçat  esportiu o  similars,  s’ana-
litzaran  les  propietats  i  les  caracte-
rístiques  de  les  sabatilles  de  futbol 
sala  que  es  troben  al  mercat  (for-
mes,  colors,  materials,  sistemes  de 
tancament,  soles,  plantilles,  etc.). 
Aquesta  informació  es  contrastarà 
amb  l’obtinguda  al  plafó  d’experts 





de disseny del calçat 
L’objectiu  final  de  cadascuna 
de  les  fases  proposades  (plafó 
d’experts, observació del joc en ví-
deo i revisió de producte) serà ex-












Fases i objectius en què es divideix el plafó d’experts. 
Fases Objectius
1.  Selecció de la mostra d’usuaris Aconseguir usuaris experts i amb bagatge en l’esport del futbol sala. 
2. Planificació de la sessió 
Focalitzar la informació que es considera d’interès (guió de la sessió).  
Dirigir el plafó d’experts aprofitant el temps disponible al màxim.  
Reorientar les converses dels usuaris cap als objectius proposats. 
3. Convocatòria d’usuaris Reunir idealment de 4 a 6 subjectes.
4. Desenvolupament de la sessió
Presentar els components del grup i l’objectiu de la seva presència. 
Començar la discussió, en la mesura possible, en funció del guió establert. 
Generar conclusions i prioritzar.
5. Tractament de dades
Realitzar una anàlisi interpretativa dels continguts de la sessió. 
Aconseguir breus descripcions de les idees, opinions i sensacions més   importants 
aportades pels usuaris.








les  tasques  proposades  en  aquest 
estudi.
Discussió
La  revisió  epidemiològica  posa 
de  manifest  que  el  turmell  és  la 
zona  que més  es  lesiona  (45,2  % 





ral,  en  la producció de  la  lesió de 
turmell  hi  podrien  influir  quatre 
agents:  la  inestabilitat propiocep-
tiva o muscular de l’articulació (1), 








el  31 %  de  les  lesions.  Sigui  com 
sigui, sembla ser que l’elevada ve-
locitat de  joc  i  les dimensions  re-
duïdes del camp poden afavorir el 





ció  de  l’entrenament  adequats,  el 
tipus de paviment (2) podria influir 
en  l’aparició  de  lesions musculars 
(21,4 % segons Cintia et al., 2003). 






explosives  de  frenada,  acceleració 
o  canvis  de  direcció  podrien  pro-
5 
Taula 2 
Fitxa tècnica d’observació de les accions de joc.























Aturada o semiaturada amb empenya interior
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vocar  una  demanda  excessiva  del 




Winter  i  Pockley,  2003;  Chen,  Lee 
i  Hsieh,  2004;  Brown,  Child,  Day  i 
Donnelly,  1997).  Una  preparació 





sala  haurien  d’afavorir  la  llibertat 
de moviments del turmell per pre-
venir  els  esquinços  en  aquesta 
zona;  tenir un coeficient de  fricció 
de la sola adequat, amb la intenció 
de  prevenir  lesions  de  lligaments, 
musculars,  i  també  caigudes o  ac-




D’altra  banda,  malgrat  les  di-
ferències descrites en  la  introduc-
ció d’aquest treball entre el futbol 
Anàlisi de.. A partir de...
Elements de disseny 
del calçat





























































Material de tall Confort tèrmic
Flexibilitat
Ajust o tancament













Zones de desgast (resistència)
Gruix
Plantilla Amortiment




Especificacions de disseny en funció dels elements del calçat; dels seus aspectes funcionals i de les directrius marcades en aquest estudi.





















que influeixen en la 
lesió de turmell.




sala  i  l’indoor  soccer,  s’han  trobat 
resultats  epidemiològics  similars 
entre  ambdues  modalitats.  Tan-
mateix,  cal dur a  terme més estu-
dis  en  futbol  sala  per  aprofundir 
en  les  necessitats  dels  jugadors  i 





Pel  que  fa  a  la metodologia  pre-
sentada en el nostre article, podem 
destacar  que  el  pas  següent  en 











S’ha  proposat  una  senzilla meto-
dologia d’anàlisi que pot contribuir 
a  l’establiment  d’especificacions  de 
disseny per a  la  fabricació de saba-
tilles  de  futbol  sala  d’altes  presta-
cions.
Hi ha molt pocs estudis epidemio-





un  elevat  índex  de  lesions  i  que  la 
causa principal en són els esquinços. 









el  confort  i  el  rendiment dels  juga-
dors.
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